




一条就是必须根据各国自身的国情 ,将外商投资控制在一个适度的规模。进入 90年代以来 ,由
于我国投资环境的不断改善 ,政治稳定 ,经济持续发展 ,外商投资规模迅速扩大。 1994年以来 ,
我国每年吸引的外商直接投资均在 300亿美元以上 ,至 1996年底 ,外商直接投资累计总额已
达 1700多亿美元 ,我国已连续三年成为吸引外商直接投资最多的发展中国家。外商直接投资
的大量流入 ,对我国的经济增长无疑起了极大的促进作用。但是 ,在当前的情况下 ,适度外商投
资规模问题应当引起我们的重视 ,特别是理论研究和实证分析应首先积极进行 ,以对我们今后





资国的经济社会发展 ,有着双重的效应 ,既有积极、正面的影响 ,又有消极、负面的影响。外商投
资的双重效应与外资的结构、对外资的管理水平和外资规模密切相关。 在外资结构、对外资管

















② 伍海华《经济发展与利用外资规模》 ,武汉大学出版社 1995年版 ,第 188页。
王东京《国际投资论》 ,中国经济出版社 1993年版 ,第 120页。
本文所要探讨的“适度外商投资规模”主要是指我国引进外商直接投资的适度规模。这是




应发挥到最大 ,负面效应减少到最小。根据以上思路 ,我们认为 ,我国的适度外商投资规模的内
涵主要应包括以下内容: ( 1)适度外商投资规模必须确保民族工业的独立性和经济自主性。 外
商直接投资由于资本控制权大部分掌握在外方手上 ,因此 ,过度的外商直接投资就会危及民族
工业的独立性和经济自主性。 ( 2)适度外商投资规模必须保障公有经济的主导地位。我国实行
的是社会主义市场经济体制 ,其经济基础是公有经济起主导作用 ,因之 ,我国引进外商投资的
规模必须符合公有经济起主导作用的基本要求。引进外商投资的根本目的 ,是为了振兴民族经






























谭崇台《西方经济发展思想史》 ,武汉大学出版社 1995年版 ,第 37- 38页。
小朱维卡斯《经济发展导论》 1979年。
吉利斯· 帕金斯、罗默等著《发展经济学》 ,经济科学出版社 ,第 14页。
伍海华《经济发展与利用外资规模》 ,武汉大学出版社 1995年版 ,第 183页。









决定了国内储蓄率 (在我们的假定下即投资率 )的确定必然受经济界限约束。 国民收入与最低
消费总额之差 ,就是投资总额的最高限。
根据钱纳里—— 斯特劳特的双缺口模型 ,在一国的国内储蓄小于为达到一定的增长速度
所需要的投资总额时 ,出现了储蓄——投资缺口。在此情况下 ,为了实现经济平衡 ,有两种办法





1. 国民收入增长率公式。假设 Y’表示计划期国民收入增长率 , E表示投资效果 (假定它
是相对稳定的 ) , J表示综合投资率。②根据国民收入增长率与投资效果、投资率的关系 ,则:
Y’ = EJ
2. 国内投资能力公式。假设基期的消费水平、人口总数、国民收入分别为 C、 P、 Y,计划期
消费水平增长率、人口增长率、国民收入增长率分别为 C’ 、 P’ 、 Y’ , Jd表示计划期国内投资率 ,
根据储蓄 (投资 )与消费的关系 ,则:
Jd= 1-
C( 1+ C’ ) P( 1+ P’ )
Y( 1+ Y’ )
3. 结合国民收入增长率公式和国内投资能力公式 ,计划期外商投资必要规模 (用 Ft表
示 )公式可表示为:
Ft = Yt ( J- Jd )
= Y( 1+ Y’ )〔
Y’
E
+ C( 1+ C’ ) P( 1+ P’ )
Y( 1+ Y’ )
- 1〕
即
外资必要规模 = 计划期国民收入× (综合投资率 -国内储蓄率或国内投资率 )




基期消费水平 ( 1+ 计划期消费增长率 )×基期人口数 ( 1+ 计划期人口自然增长率 )












谭崇台《发展经济学》 ,上海人民出版社 1994年版 ,第 447- 453页。
一定时期内吸引外商投资的总额是有其一定界限的。一国吸引外商投资总额从而社会投资总
额超过该国的吸收能力 ,就会出现因消化不良而产生的浪费和低效率。 因此 ,对投资的吸收能







最大化原则 ,根据成本——收益分析法 ,一国吸收外商投资的最佳规模就是在一定时期 ,外商
投资的边际社会收益大于其相应的边际社会成本时的外商投资规模。如果外商投资额超过外























的国际、国内环境。”② 影响国家经济安全的因素来自国内和国外两个方面 ,其中 ,对外商投资
的规模控制是否合理是影响国家经济安全的重要因素之一。
不同的外资利用方式对国家经济安全的影响方式各异。 外债的使用权绝大部分控制在受
资国 ,不会威胁一国的经济自主性 ,但过度的借用外债会使国家陷入债务危机 ,从而危及国家
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①
② 赵英、胥和平、邢国《中国经济面临的危险——国家经济安全论》 ,云南人民出版社 1994年版 ,第 3页。
张培刚《新发展经济学》 ,河南人民出版社 1993年版 ,第 343页。





控制国际市场是其重要特征 ,削弱竞争对手 (当然包括东道国企业 )的竞争力是其生存发展的





密切、相互依赖日益增强的方向发展 ,特别是 80年代以来 ,世界经济一体化潮流势不可挡 ,各





尽管不同的外资利用方式对国家经济安全产生影响的方式不同 ,但是 ,从更深的层次看 ,
外资危及国家经济安全与否关键取决于外资能否提高一国的国际竞争力。 鉴于此 ,我们可以
说 ,能提高我国国际竞争力的外商投资规模便是国家经济安全规模。因为 ,在投向结构一定的
条件下 ,只要外商投资规模能有效地提升我国的国际竞争力 ,其结果必然会增加出口 ,有利于
我国的国际收支平衡 ,也必然会使民族企业特别是公有经济企业发展壮大 ,更有力地抵御国内


















③ 参阅“我国工业品国际竞争力比较研究课题组” ,《论工业品国际竞争力》 ,《中国工业经济》1996年第 4期。
参阅金碚《产业国际竞争力研究》 ,《经济研究》 1996年第 11期。
张伯汉《对吸引外商投资与经济自主性的思考》 ,《经济问题》 1996年第 10期。
三、适度外商投资规模的政府控制
在适度外商投资规模的三个子系统中 ,三者的决定因素互不相同 ,由各自的决定因素所确






























外商投资的产业投向和地区投向 ,鼓励外商投资项目提高技术水平 ,同时 ,外商投资的适度规
模控制问题应及早提上议事日程 ,以便做到心中有数 ,未雨绸缪。
目前 ,我国引进外商投资的总量规模显然尚未达到应该控制的程度。但个别部门已经具有
被外商垄断的趋势 ,这个问题不能不引起我们的重视。特别是那些对国民经济和社会发展具有
重大影响的部门 ,外商的垄断将在一定程度上危及我国的经济安全乃至国家安全 ,应首先进行
必要的适度规模控制。
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